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O.M. 4.660/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Oficiales del Cuerpo de Máquinas








O. M. 4.661/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que se reseñan.—Página 2.719.
Destinos.
O. M. 4.662/66 (D) por la que se nombra Jefe de Ins
trucción del C. I. A. F. ,a1 Capitán de- Fragata D. Al
berto de la Guardia y Oya.—Página 2.719.
0, M. 4.663/66 (D) por la que se nombra Profesor del
Polígono de Tiro Naval "Janer" al Capitán de Cor
beta D. Emilio Guitart Rein.—Página 2.719.
0, M. 4.664/66 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del Contralmirante D. José Yusty Pita al Capi
tán de Corbeta D. Francisco Hernández Cañizares.—
Página 2.719.
O. M. 4.665/66 (D) por la que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío D. Pedro
Fernández Núñez.—Página 2.719.
O. M. 4.666/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Instalación de Aprovisionamiento de
Combustibles y Lubricantes en el Departamento Marí
timo de Cartagena el Capitán del Cuerpo de Máquinas
don Manuel Lorenzo Rey.—Página 2.719.
' O. M. 4.667/66 (D) por la .que se amplía en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 3.931/66,de 1 de septiembre (D. O. núm. 204), que afecta al Capitán del Cuerpo de Máquinas D. Pablo Lorenzo Mar
tínez.—Página 2.720.
O. M. 4.668/66 (D) por la que se dispone pase a las órdenes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Teniente del Cuer
po de Máquinas D. Juan Lago Ramos.—Página 2.720.
O. M. 4.669/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas de la fragata
"Júpiter" el Teniente del Cuerpo de Máquinas D. Sal
vador Ignacio Paz Martínez.—Página 2.720.
O. M. 4.670/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del dragaminas
"Ebro" el Teniente del Cuerpo de Máquinas D. Pedro
Cabot Taume.—Página 2.720.
O. M. 4.671/66 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes y Oficiales del
Cuerpo de Intendencia de la Armada que se relacionan.
Página 2.720.
O. M. 4.672/65 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del General Jefe del Servicio Económico-Legal
al Capitán de Intendencia D. José V. Olaguibel del
Olmo.—Página 2.720.
O. M. 4.673/66 por la que se dispone pase destinado
a la Subsecretaría de la Marina Mercante (Asesoría
Jurídica) el Coronel Auditor D. Miguel de Páramo y
Cánovas.—Página 2.720.
O. M. 4.674/66 por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Auditor del Departamento Marítimo de
Cartagena el Coronel Auditor D. José Espinós Bar
berá. Página 2.721.
Inspecciones.
O. M. 4.675/66 (D) por la que se nombra Inspector en
obras de unidades submarinas al Comandante-Director
de la Escuela de Submarinas, Capitán de Navío (S) don
Manuel Castañeda Barca.—Página 2.721.
Situaciones.
O. M. 4.676/66 por la que ‘se dispone pase a la situación
de "disponible", a las órdenes del Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, el Coronel Auditor D. Fede
rico Acosta López.—Página 2.721.
J•
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Licencias.
o. M. 4.677/66 (D) por la que se concede un mes de pró
rroga de licencia por asuntos propios al Capitán deMáquinas D. José Antonio Maza García. Página 2.721.
Licencias para contraer niatrimonio.
O. M. 4.678/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Juan Be
- navente Sierra.—Página 2.721.
O. M. 4.679/66 (D) por la que se concede licencia pura
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Francisco
Javier Oubiña. Oubifia.—Página 2.721.
O. M. 4.680/66 (D) por la que se concede licencia para
•
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. José M.
. Sánchez Oliva.—Página 2.721•
RESERVA NAVAL
Destinos.
o. M. 4.681/66 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del remolcador de altura `1:Z. A.-1" al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Manuel
- Ifiarra Armentia.—Página 2.721.




o. M. 4.682/66 por la que se nombra Vocal Electivo
de la J. U. D. P. E. R. al Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Adolfo Marqués Fernández.—Pá



















AuM.entos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
O. M. 4.683/66 (D) por la que se 'conceden dichos aunien.
tos al personal que se relaciona.—Página.s 2.722 a
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARIA
Concesión de recompensas.—Orden de 22 de octubre dt
1966 por la que se concede la Cruz de la Orden del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al Capitán do
Fragata D. Alfonso de las Heras Palacios. —
na 2.725.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 18 de octubredt
1966 por la que 'se conceden Las condecoraciones pea,sionadas que se indican al personal de la Armada que
se reseña.—Páginas 2.725 y 2.726.
Otra de 13 de octubre de 1966 por la que se conceden
condecoraciones pensionadas que se citan al personal
de la Armada que se relaciona.—Página 2.726.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 13 de octu•
bre de 1966 por la que se publica relación de señal
miento de haberes pasivos concedidos al personal á
la Armada que se reseña.—Págihas 2.726 y 2.727.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 13 de octubre de 1966 por la que se nombra Con•
sejero de la Junta de Energía Nuclear, en representación
del Alto Estado Mayor, a D. Manuel Cervera Cabello,
cesando el actual representante, D. Arturo Monte! Tou.
zet.—Página 2.727.
EDICTOS
Provisión de destinos.--Página 2.728.
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Orden Ministerial núm. 4.660/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el. pase a
la situación de "supernumerario" del Comandante
del Cuerpo de Máquinas D. Juan González Casal, en
2 de agosto del año en curso, se promueve a sus in
mediatos empleos a los Capitanes de Máquinas don
Francisco Baptista Torrente y D. Ramón Terrones
Pazos y Teniente del mismo Cuerpo D. José Anto
nio Martín Rodríguez, con antigüedad de 3 de agos
to de 1966 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, primeros en sus empleos de la Es
cala a que pertenecen que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados, respectivamente, a
continuación del Comandante de Máquinas D. Juan
Aneiros Gelpi y del Capitán del mismo. Cuerpo don
Antonio Zorí Alma.nsa.
El Comandante de Máquinas D. Francisco Baptist
ta Torrente, que se encuentra en la situación de "su
pernumerario", continuará sin ocupar número en el
Escalafón.
No asciende el Teniente de Máquinas D. Francis
co Ton-ls Segrelles Girona por no reunir las condi
dones reglamentarias.
Madrid, 22 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.661/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase ala situación de "retirado" del Coronel Médico D. Fe
lipe Alonso Martín, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 14 de octubre actual
y efectos administrativos a partir de 1 de noviembre
próximo, a los Jefes y Oficial del Cuerpo de Sanidadde la Armada que a continuación se indican, prime
ros en sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias y han sidodeclarados "aptos" por la junta de Clasificación yRecompensas, debiendo quedar escalafonados a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo :
Teniente Coronel Médico D. Ricardo Urdiales Lá
zaro, como tercera en el turno de amortización.
Comandante Médico D. José M. Limón Miguel.Capitán Médico D. Francisco Rodríguez Padilla.





Orden Ministerial núm. 4.662/66 (D).—Se nom
bra Jefe de Instrucción del C. I. A. F. al Capitán de
Fragata (G) (AS) don Alberto de la Guardia y Oya,
que cesará corno Segundo Comandante del transpor
te de ataque Castilla una vez sea relevado y haya per
manecido una semana a bordo con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indenmización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 25 de octubre de 1966.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.663/66 (D). Se nom
bra Profesor del Polígono de Tiro Naval "Janer" al
Capitán de Corbeta (A) don Emilio Guitart Rein,
que deberá cesar en el Centro de Adiestramiento De
partamental de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.




Orden Ministerial núm. 4.664/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal del Contralmirante D. José
Yusty Pita al Capitán de Corbeta D. Francisco Her
nández Cañizares, que cesará en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 4.665/66 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Tenien
te de Navío (C) (F) don Pedro Fernández Núñez,
que tomará posesión del destino a la terminación de
la licencia ecuatorial que se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.666/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas (E. T.)don Manuel Lorenzo Rey cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de Instalación de Aprovisio
namiento de Combustibles y Lubricantes en el De
partamento Marítimo de Cartagena, con .carácter for
zoso.
NIETO Madrid, 22 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.667/66 (D). Como
resolución a expediente incoado al efecto, se amplía
la Orden Ministerial número 3.931/66 (D), de fe
cha 1 de septiembre de 1966 (D. O. núm. 204), en
el sentido de que el destino que en la misma se le
confiere al Capitán del Cuerpo de -Máquinas D. Pa
blo Lorenzo Martínez será considerado de superior
categoría.
Madrid, 22 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
METO
Orden Ministerial núm. 4.668/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Juan Lago Ramos cese en su actual destino y pase
a las órdenes de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.669/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Salvador Ignacio Paz Martínez cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas de
la fragata Júpiter, con carácter forzoso.
Madrid, 25 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.670/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Pedro Cabot Jaume cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Jefe de Máquinas del dragami
nas Ebro, con carácter voluntario.
Este Oficial deberá incorporarse al destino que
se le confiere a la finalización del curso de Seguri
dad Interior que se encuentra realizando.
Madrid, 25 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.671/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Intendencia que se relacio
na a continuación cese en su actual destino y pase a
ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Comandante D. José Luis Prado Nogueira.—Ha
bilitado General de este Ministerio.—Voluntario.—
Cesará en su actual destino.
Comandante D. Carlos Martel Dávila.—Auxiliar
de los Servicios de Intendencia de la Dirección de
Material.—Forzoso.—Cesará en su actual destino.
Capitán D. Juan Pita da Veiga y Vázquez de Cas




zas Sutiles del Arsenal de la Base Naval de Canarias
y de la Inspección de Construcciones, SuministrosyObras de dicha Base Naval.—Voluntario
sará en su actual destino una vez sea relevado.
Teniente D. Jesús Vizoso Dorado.—Auxiliar yHabilitado de los Servicios de Vestuarios de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.—Cesará en su actual des.
tino.
TenienteD. Juan Oliva Estrella.—Auxiliar de Aco
pios del Material Americano de Cartagena.—Forzo
so.—Cesará en su actual destino una vez sea relevado.
Teniente D. Pedro Durán Fernández.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Mogol
nes.—Voluntario.—Cesará en su actual destino una
vez sea relevado.
Teniente D. Carlos Guitart Vadillo. Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata Sarmiento de
Ganiboa.—Voluntario.—(2).
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado c),
artículo 1.°, capítulo V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado al,
artículo 1.°, capítulo V de la misma Orden Minis
terial.




Orden Ministerial núm. 4.672/66 (D).—A pro
puesta del General Jefe del Servicio Económico-Le
gal, D: Antonio González de Guzmán, se nombra
Ayudante Personal del mismo al Capitán de Inten
dencia D. José V. Olaguibel del Olmo, el cual des
empeñará a su vez el destino de Secretario de la
Oficina 49 del Servicio de Normalización Militar
del Estado Mayor de la Armada, propuesto tam
bién por el Almirante Jefe del Servicio de Norma
lización Militar.
El citado Oficial cesará en los destinos que le fue
ron conferidos por las Ordenes Ministeriales núme
ros 4.472/65 (D. O. núm. 250) y 1.318/66 (DIA
RIO OFICIAL 111:1ril. 69).
Madrid, 24 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.673/66.—Se dispone
que el Coronel Auditor D. Miguel de Páramo y Cá
novas pase destinado a la Subsecretaría de la Mari
na Mercante '(Asesoría jurídica), cesando en el des
tino de jefe de la Sección de Trabajo y Acción So
cial de este Ministerio.
Madrid, 25 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
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NIETO
LIX Jueves, 27 de octubre
de 1966 Número 245.
Orden Ministerial núm. 4.674/66. Se dispone
que el Coronel Auditor D. José Espinós Barberá
pase a ocupar, con carácter forzoso, el destino de
Auditor del Departamento Marítiino de (Cartagena.





Orden Ministerial núm. 4.675/66 (D).—Se nom
bra Inspector desde un punto • clie vista general en
. obras de unidades submarinas al Comandante-Direc
tor de la Escuela de Submarinos, Capitán de Na
vío (S) don Manuel Castañeda Barca.





Orden Ministerial núm. 4.676/66. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3•0 del Decreto de
12 de marzo de 1954, sobre situaciones del personal
profesional y asimilado de los tres 'Ejércitos, y apar
tado 3.° del artículo 3.° de la Orden Ministerial. de
lo de junio del mismo ario, se dispone que el Coro
nel Auditor D. Federico Acosta López pase, con
carácter forzoso, a la situación de "disponible" a las
órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, cobrando sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio y cesando en el destino de
Auditor del Departamento Marítimo de Cartagena,
por haber cumplido las condiciones reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 4.677/66 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a 'expediente
incoado al efecto, se concede un mes de prórroga a
la licencia por asuntos propios que se encuentra dis
frutando en Cartagena el Capitán de Máquinas don
José Antonio Maza García.
La mencionada prórroga comenzará a disfrutarla
el intelesado a partir del día 28 del mes actual.
Madrid, 25 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO'
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.678/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Virginia Luisa Fournier
Vázquez de Castro al Alférez de Navío D. Juan Be
navente Sierra.
Madrid, 24 de octubre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.679/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. n(ms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del (Carmen Bor
bolla Sancho al Alférez de Navío D. Francisco Ja
vier Oubiña Oubiña.
Madrid, 21 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.680/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1(;57 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Sal
guero Orihuela al Alférez de Navío D. José M. Sán
chez Oliva.






Orden Ministerial núm. 4.681/66 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de altu
ra R. A.-1 al Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Manuel Iñarra Armentia, que cesará
en el dragaminas Guodalhorce.
Este destino se confiere con carácter forzoso.









Orden Ministerial núm. 4.682/66.—A propuesta
del Servicio de Personal, y de conformidad con lo
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.721.
Número 245. Jueves, 27 de octubre de 1966
informado por el Estado Mayor de la Armada, senombra Vocal Electivo de la J. U. D. P. E. R. al
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Adol
fo Marqués Fernández.





Aumentos por quinquenios y trienios al personal ci
vil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 4.683/66. (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen.
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de personal civil no funcionario dependiente delos Establecimientos Militares, de 20 de febrero de1958 (D. O. núm, 58) y disposiciones complementa.
rias, he resuelto conceder al personal contratado quefigura en la relación anexa los aumentos por quinquenios y trienios en el número, cuantía anual y fechade su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 20 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




















D. Francisco Ortega Lorca (1)
D. Francisco Ortega Lorca ...
D. Francisco Ortega Lorca ...
D. Francisco Ortega Lorca ...
D. Francisco Ortega Lorca ...
D. Francisco J. Carpintero Muñoz (2) ...
D. Francisco J. Carpintero Muñoz ...
Doña María Teresa González Tascón
D. Andrés Torrejón Gómez ... .
D. José Córdoba Alcántara ...
• • •
• • •
• • • •
D. Juan Díaz Grela (3) ••• ••• ••• ••• .•• ••• • • •
D. Juan Díaz Grela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Doña Dolores Enríquez Forero ...
Doña Matilde de Pazos Salazar










1 quinquenio de pe
setas 96,60 men
suales ... 1 enero 1950
2 quinquenios de pe
setas 95,60 men
suales cada uno ... 1 enero 193
2 quinquenios de pe
setas 166,7,5 men
suales cada uno y




700,34 2 quinquenios de pe
setas 166,75 y ,dos
trienios de pese
tas 183,42 mensua
les cada uno ... 1 enero 111
1.275,00 ,5 aumentos de pe
setas 255,00 men
suales cada uno... 1 enero-_ 1964
593,50 - 2 quinquenios de pe
setas 117,50 y dos
trienios de pese
tas 129,25 mensua
les cada uno ... 1 enero 1962
900,00 5 aumentos de pese
tas 180,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1965
5 aumentos de pese-'
tas 130,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
260,00 2 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
240,00 2 trienios de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno ... 1
240,00 •2 trienios de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno ... 1 marzo 1964
360,00 3 trienios de pese
tas 120,0 mensua
les cada uno 1 enero 1966
600,00 5 aumentos de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
480,00 4 trienios de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno ... 1 julio














Of. La (Inst. Elée.).
Of. 1.a (Inst. Eléc.).
Of. 1.a (Inst. Eléc.).
Of. 1.a (Inst. Eléc.).
Of. 1.a (Inst. Eléc.).
Of. 1.a (Inst. Eléc.).
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Malpartida García (4)
Juan Malpartida García ...
Juan Manjón Molina ...
Sabas Santos Sáez
11••■•••■••••■••••
• • • • • • • • • • • • lb • • • • • • •
• • • • • • •




• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Of. 1.a (Inst. Eléc.). Joaquín Gómez Pérez ...
Of. 2.a (Motorista).




Of. 3.a (Herrero de
Ribera) ... • • •
Of. Y (Moldeador
Fundidor)... ...
Of. 3.a (Herrero de
Ribera) ... osé Fernández Vázquez
José Mier Núñez • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Manuel Olvera Palma ...
Miguel Sánchez Romero ...
Fernando Torres Canto • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
osé Blandino Romero ...
Eladio Cutilla Gamer-o
Of. 3.a (Auxiliar d
Laboratorio)... ... Ignacio Hormaechea Zalvidea
Of. 3.a (Fontanero).
Jefe de Cocina... ...
efe de Cocina... ...
efe de Cocina... ...
Juan Sánchez García ...
Adolfo Gómez Cortegoso (7)
Adolfo Gómez Cortegoso
Adolfo Gómez Cortegoso
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • 111 • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •





























1 por el que 1 Fecha en que debe
1 se le concede 1 comenzar el abono
1 1
i
3 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno ...
4 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno ... 1 julio 1966
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno ...
1 quinquenio de pe
setas 34,20 men
suales ...
2 aumentos de pese
tas 61,87 mensua
les cada ung 1 enero 1958
3 aumentos de pese
tas 61,87 mensua
les cada uno ... 1 enero 1961
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno ... 1
quinquenio de pe
setas 34,20 men
suales ... 1 mayo 1955
2 aumentos de pese
tas 61,87 mensua
les cada uno ... 1 enero 1958
3 aumentos de pese
tas 61,87 mensua
les cada uno ... 1 enero 1961
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno ... 1
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno ... 1
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua








2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno ...
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno ...
2 trienios de pese
tas 1012,00 mensua
les cada uno ...
2 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno ...
12 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno ...
1 trienio de pesetas
102,00 mensuales.
2 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno ...
1 quinquenio de pe
setas 22,75 men
suales ...
2 aumentos de pese
tas 46,50 mensua
les cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 46,50 mensua















Jefe de -Cocina... ...
Jefe de Cocina... ...
Celador • • • • •
• • • • •
• •
Almacenero...







































































Jueves, 27 de octubre de 1966
Cantidad 1NOMBRES Y APELLIDOS I mensual
1 Pesetas
Adolfo Gómez Cortegoso .
Adolfo Gómez Cortegoso
Delfín Florit Pons ..
• • • • •




• • • • • • • •
• • • • • e • • • •
• • • • • •
•
Andrés Abad Abad ...
.
Jacinto de la Horra Esteban ...






• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Josefa Pérez Hortelano
...
Balbina Silvar Rodríguez ...
Manuela Candela López ...
Adela Celdrán Lorente
Trinidad Ciordia Zuasti
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Concepción Franco Mondéjar
Beatriz García Llopis
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Consuelo Giménez Costa ..
Josefa González Zapata
Carmen Nicolás Mantes ...
Soledad Mantes Das Heras
Juana Mariñán Morales
María Murcia Valencia ...
Josefa Rabal Navarro ...
Rosario Roca Ruiz ...
Lourdes Ruiz Gázquez
Elvira Sueiras Núñez
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • II • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
Juan Hernández Perdomo

































1 Fecha en que debt1 comenzar el a1
- 1
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 125,00 mensua
les cada uno ...




3 trienios de pese
tas 95,00 mensua
les cada uno ...
trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
1 trienio de peseta;
90,00, mensuales.
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales.
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno
3 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales.
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales.
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
las cada uno ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales.
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... ... 1
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua

























Ix Jueves, 27 de octubre
de 1966 Número 245.
F,mpleos o clases
impiadora... ,.• •••








Fecha en que debe
comenzar el abono
María Hernández García (*)
D. José Quintía Barreiro (8) ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
310,00
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 trienios de pese
tas 155,00 mensua
les cada uno ... 1 julio 196'5
OBSERVACIONES :
(1) Se le deducirán los dos quinquenios y tres trienios
(D. O. núm. 35), quedando con esta propuesta anulados los
de 31 de agosto de 1966 (D. O. núm. 206).
(2) A partir de 1 de mayo de 1963, dichos premios de
do de 3.500,00 pesetas mensuales.
(3) Se le deducirán las cantidades percibidas por el tri enio
1965 (D. O. núm. 85).
(4) A partir de 1 de mayo de 1963, dichos premios de
do de 2.280,00 pesetas mensuales.
(5) A partir de 1 de mayo de 1963, dichos premios de antigüedad deberán ser
do de 2.280,00 pesetas, con deducción de las cantidades per cibidas por los aumentos
rial de 19 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 266).
,(6) A partir de 1 de mayo de 1963, dichos premios de antigüedad deberán ser en la cuantía del 5
de 2.280,00 pesetas, con deducción de las cantidades percibidas por los aumentos que le concedió la
de 19 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 266)
(7) A partir de 1 de Mayo de 1963, dichos aumentos d eberán ser en la cuantía del 5 por 100 del
pesetas mensuales, con deducción de las cantidades percibi das por los aumentos que le concedió la
de 16 de septiembre de 1965 (D. O. núm. 222).
(8) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al in teresado, 1
mero 206).
(*) Procede quede sin efecto la segunda concesión otorgada a la interesada por Orden Ministerial
de fecha 31 de agosto de 1966 (D. O. núm. 206).
concedidos por Orden Ministerial de 5 de febrero de 1964
aumentos que le fueron .reconocidos por Orden Ministerial
antigüedad deberán ser de la cuantía del 5 por 100 del suel
que le concedió la Orden
antigüedad deberán
Ministerial de 1 -de-abril -de
ser de la cuantía del 5 por 1C0 del suel
en la cuantía del 5 por 100 del suel
que le concedió la Orden Ministe




Orden Ministerial número 3.986/66 (D. O. nú
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA.
Concesión de recompensas. En atención a los
méritos y circunstancias que concurren en el Capi
tán de Fragata D. Alfonso de las Heras Palacios,
se le concede la Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, de segunda clase.
Madrid, 22 de octubre de 1966.
MENENDEZ
Del D. O. del Ejercito núm. 240, pág. 321.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in




PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
- Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Luis Roji Chacón,
con antigüedad de 29 de mayo de 1966, a partir de
1 de junio de 1966. Cursó la' documentación el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Alférez de Navío, activo, D. José María Cardona
Rodríguez, con antigüedad de 31 de diciembre de
1965, a partir de 1 de enero de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de su solicitud, como compren
dido en el artículo 20 del vigente Reglamento de la
Orden.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. 'fosé Ouintano Ramos con an
tigüedad de 28 de junio de 1965, a partir de 1 de
julio de 1965. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. La antigüedad que se le asigna es la de
su solicitud, como comprendido en el artículo 20 del
vigente Reglamento de la Orden.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Emilio Romero Salgado,
con antigüedad de 19 de febrero de 1966, a partir de
1 de marzo de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna esla de su solicitud de revisión, como comprendido enel artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 13 de octubre de 1966.
■IENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 239, pág. 311.)
Orden de San Hernzenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden- de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Enrique Manera Re
gueyra, con antigüedad de 17 de marzo de 1966, a
partir de 1 de abril de 1966. Cursó la 'documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Carraceclo
Vázquez, con antigüedad de 25 de agosto de 1966,
a partir de 1 de septiembre de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Velasco Rome
ro, con antigüedad de 28 de julio de 1966, a partir
de 1 de agosto de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de la fecha de su solicitud, como compren
dido en el artículo 20 del vigente Reglamento de la
Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María Gon
zález Aldama, con antigüedad de 10 de junio de 1966,
LIX
a partir de 1 .de julio de 1966. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Andrés Otero
varez, con antigüedad de 13 de julio de 1966, a par.tu- de 1 de agosto de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 18 de octubre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 240, pág. 326.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien.
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases P.
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir«
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su.
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
timbre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regia.
mento.
Madrid, 13 de octubre de 1966.—El General Se
cretario, Manuel BctJán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primero de Aeronáutica Naval, separado,
don Juan de Vargas Barbera: Haber que le corres
ponde : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día 1
de febrero de 1961.—Reside en Barcelona.—Fechade
la Orden de retiro: 3 de mayo de 1966 '(D. O.
mero 105).—(m) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Regiarnen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis.
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole.
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio.
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que 19
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación Y 12
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(m) Este haber pasivo se le fija por Leyes de
17 de julio de 1956 y 22 de diciembre de 1961)
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(D. O. núm. 292), y la fecha de arranque, de confor
midad con el artículo 25 de la Ley de 7 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), y lo percibirá hasta fin
de marzo de 1964; desde 1 de abril a fin de diciem
bre de 1964 percibirá la cantidad mensual de 937,50
pesetas por incremento del 25, por 100; desde 1 de
enero de 1965 esta pensión se eleva, por Ley núme
ro 82/61, a .L256,71 pesetas mensuales, pero perci-.
birá hasta fin de diciembre de 1%5 la cantidad, tam
bién mensual, de 1.885,06 pesetas por aumento del
50 por 100; desde 1 de enero de 1966 percibirá pe
setas 2.199,23 mensuales por aumento del 75 por
100, Ley número 1 de 1964.
Madrid, 13 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 240, pág. 333.)
Ministerio de Industria.
ORDEN de 13 de octubre de 1966 por la
que se nombra-Consejero_ de la Junta de
Energía Nuclear, en representación, del
Alto Estado Mayor, a don Manuel Cerve
ra Cabello, cesando el actual representante
don Arturo Montel Touzet.
Ilmo. Sir.: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo tercero del Decreto 2.165/1964, de 16 de
julio (Boletín Oficial del Estado núm. 176, de 23 de
julio de 1964), y de acuerdo con la propuesta for
mulada por el General Jefe del Alto Estado Mayor,
este Ministerio, en usa de las atribuciones que leconfiere el citado artículo tercero, ha tenido a bien :
Disponer el cese como Consejero de la Junta de
Energía Nuclear de don Arturo Monte! Touzet como
representante del Alto lEstado Mayor, por haber cesado en su cargo de Secretario General de dicho
Organismo.
Nombrar Consejero de la Junta de Energía Nuclear, en representación del Alto 'Estado Mayor, adon Manuel Cervera Cabello, jefe de la SegundaSección de dicho Organismo.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demásefectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de octubre de 1966.
LOPEZ BRAVO
Ilmo. Sr. Presidente de la junta de 'Energía Nuclear.
(Del B. O. del Estado núm. 256, pág. 13.528.)
1 EDICTOS
(578)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.240 de 1966, de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de José Antonio Gómez Bláz
quez, del Distrito Marítimo de Vigo.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento -Marítimo de El Ferro' del Caudillo de
fecha 11 de octubre del corriente año fué declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga in
mediata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Vigo, 17 de octubre de 1966.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza. -
(579)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Rafael
Giráldez Alvarez, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago' saber : Que -por decretó auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 11 de octubre de 1966 fué declarado nulo y sinvalor alguno dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo.posea y no haga inmediata en
trega del *mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de octubre de 1966.—E1 Tenieilte de Na
vío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaztañaga.
• (580)
Don Antonio Diufaín Sánchez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina _del pistrito de San
Fernando y juez instructor del expediente instruido para justificar la pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Luis Díaz Belmonte,
número 443 del reemplazo de 1954
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de este Departamen
to Marítimo de fecha 19 de septiembre de 1966 ha
sido justificada la pérdida del expresado documento,
Por lo que queda nulo y sin ningún valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que 19 posea y nohaga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
San Fernando, 19 de octubre de 1966.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Antonio Diufaíit.
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